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>> Visie op innovatie en
ondernemerschap
De manier waarop de Neder -
landse agrosector produceert
en met zijn omgeving omgaat
is een voorbeeld voor de rest
van de wereld. De landbouw is
een belangrijke pijler va de
economie. Belangrijk is dat we
het onderdeel ondernemer -
schap moeten blijven vernieu -
wen. Onze ondernemers
moeten zich breder oriënteren
en beter opgeleid worden. 
Ze zijn nu nog te veel opgeleid
om te produceren. Hoe ze om
moeten gaan met arbeid, met
de omgeving en hoe ze inno -
vaties kunnen financieren, zijn
zaken die we in de toekomst
verder kunnen verbeteren. De
basis daarvoor is de nieuwe
kennisinfrastructuur, waarin
bedrijfsleven, kennisinstellingen
en overheid gezamenlijk
optrekken.
>> Werkgebied
De regionale belangen beharti -
ger en dienstverlener voor
agrarische ondernemers in
Limburg
>> Samenwerking met
Wageningen UR
Talloze projecten zowel in LTO-
verband als bij de LLTB. In LTO-
verband zijn de Netwerken in
de Veehouderij en de Melkvee
Academie voorbeelden. In
LLTB-verband ontwikkelen we
samen met het praktijkcentrum
Vredepeel samenwerking met
het agrarisch onderwijs.
>> Belang 
Onderzoek en onderwijs wor -
den nog te weinig aan gestuurd
door het bedrijfsleven. Het
uitwisselen van kennis beperkt
zich te veel tot overheden en
onderzoek. Dat moet veel
dichter bij het bedrijfsleven
komen.
>> Visie op samenwerking
met kennisinstellingen,
intermediairen en onderwijs
Onderzoek, onderwijs en
bedrijfsleven moeten veel
breder gaan samenwerken dan
nu gebeurt. Daarom hebben de
ZLTO en de LLTB het initiatief
genomen om praktijkkennis -
centra op te richten, waar
ondernemers, onderzoekers en
agribusiness elkaar letterlijk
ontmoeten. Zo willen we dat
voor alle sectoren, voor de
open teelten (akkerbouw en
tuinbouw) in Vredepeel en in
Sterksel/Cranendonk voor 
de varkenshouderij en de 
melkveehouderij. Het moeten
voorbeeldbedrijven worden 
die op moderne leest zijn
geschoeid. Het moet ook de
ontmoetingsplek worden voor
het onderwijs. Studenten
kunnen daar hun praktijk doen.
Iemand die nu varkenshouder
wil worden kan wel een basis -
opleiding bij een AOC volgen,
maar een aparte klas varkens -
houderij is er niet. Voor speci -
fieke vaardigheden kan hij
straks naar het praktijkkennis -
centrum voor de varkens -
houderij. De docenten en
eventueel ook onderzoekers en
ondernemers kunnen daar dan
ook lessen verzorgen.
Samenwerking Wageningen UR met:
Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB)
Noud Jansen
Voorzitter LLTB, met zowel
regionaal als landelijk (binnen
LTO Nederland) het thema
kennis en innovatie in de
portefeuille
Wageningen UR werkt in zijn
onderzoeksprogramma’s
samen met het bedrijfsleven.
Op deze pagina een nadere
kennismaking met één van
deze partners.
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